




























































































































































































































































事 醗1､r∵､､うふゝ- 瞳c｣ﾒﾔh耳ﾇﾈ耳ﾝｳ??語汚=[7器. 
嘉-: 鰭- 1 階 丶??午前 傴ﾉ62引?b定嫌:?前田(初診).松山. 原田.筒井 ?ｸ撮引?b定?Y?松田(初診).増田. 伊藤.筒井 傴ﾈ?引?b定ﾅ?｢?
午後 ?増田.萱島 ?演武.前田. 松田(緩和ケア外来.予約) ?
整形外科 剴c中.野村. 新井.柳津.岡 ?iMH?姐ﾘｫ9(i??田中.野村.新井. 高野.岡.有馬 ?iMH?姐ﾘｫ9(i??有馬.柳津.新井. 高野.岡 
′~ヽ. Å孝三.-. ?ｨ6?(8ｨ6X?5h8x98怩?%99h?? ?99h?? ?99h??
ブ ロー ツ ク )㌔- ?ｨ4X7ﾘ6??宙?ﾍ?2?U兀B顫ﾈﾄb?ｳ軍部.小熊.入野 宙?ﾍ?2?U兀B顫ﾈﾄb?ﾉnﾂ?Y部.小熊.入野 ?ﾉnﾂ愛?オ??
脳神経外科 ? 仭y62?ｺ上 仭y62?ｺ上 
泌尿器科 傀?b?鱒?兌ﾙ62易r?作間 ?i??ｽ田(晃) 
再診 兌ﾙ62易r?猪川 ?i?? ﾔ 俥ﾈｭB?
麻酔科(身体的痔痛棲和) 剞ﾎ田 ?ｩ62嬰ﾒ?前川 俔ﾙm?小林 
i:_/≦~一三 館~し~- 1 階 ′､ B~ ..孝義 ､■E3零 す' 之~--～- 舒???y(b饉ﾙ62引?阯i62?ﾇ中.平田(潤).益田 ?y(b饉ﾙ62引?阯i62?ﾇ中.平田(潤).益田 ?y(b饉ﾙ62引?阯i62?
小児科 剳l本.千々松. ??2??B?吉野.西(内分泌) 儼ﾉgｲ??B?藤田.吉野. 吉野(予防接種) x?鈐疫ﾉf?ｨ霻??x?鈐疫ﾉf?ｨ霻?壷井(予防接種) 
血液疾患(午後) 儼ﾉgｲ??2?l本.藤田 辻?l本.藤田 辻?
皮膚科 剔摶?前川 ??ﾂ餾?増野.前川 ?ﾙnﾂ餾?増野.前川 
耳鼻咽喉科 傀?b?ｽ川.園山 兌ﾙ?陂?"??c 兌ﾙ??J光 ==. 冢ﾉ62陂?"?J光.園山 ?ｨﾏR陂?"?J光.野田 兌ﾙ?駭ﾉ62陂?"?
董静 ?㌫▲ ?洞蔦ﾕ)<?一発iiFfCa等 ?5G?､Xｮﾒ?よ郡 司≡覗 槌?BﾓﾕF99?
本 鰭. 2 階 ( ⊂ プ ロ ツ~~ ク ヽー ?ﾘﾘy>???inﾂ?c利 ??)62?c利 ?9y?
腎臓内科 刮｡山 ?9??｡山 ?ﾈ圓?煦?
内分泌.代謝内科 剪ﾃ野.中西 ?9nﾂ椅(??帝(i??{原.長野 亶ｸﾋB?i??e軍野.長野 
ヽ一ヽ 刹ｴ本.古玉 冲ﾉ62韃(ﾞ?橋本.池上 做ﾙmり?ﾞ?有田.池上 
午後 做ﾙmｈｽh伉靂HｷｩW9??- 辻?L田(在宅酸素) 辻?
循環器内科 傀?b?ﾁ世田.内田 ?ｩ62浦??ﾔ岡 ??)62?XｻB?｡原 
再診 ?XｻB?燗c ??)62?iMH??｡原 ?ｩ62浦??
消化器内科 剳o.金尾.蘇.後藤 冦?ｉzR定鉑gｲ?古川.毛利(輝)(午後) 儼?ﾞ)nﾂ?古川.毛利(輝)(午後) 
相坂.高木 仞?b?ｨﾞ"?浦B?阨?初診).黒木 冦?ｉzR帝?靼)m?
放射線治療科 剩酔ﾋ 僮?ｲ?ｋｴ(初診) 俘(ｻB?酔ﾋ 
本 鰭 2 階 ′-l､ D. ブ ロー ツ 之二 ?"?7?B?r木 ??B?ﾗ)mｈ,H/????るuﾉo??r木 俎)m?
∫ 佻?2?r木.斎藤.土井 俤i:??r木 弍ﾉ:??r木 
荒木(頭痛外来初診.予約) 宙7?ｸ4ﾈ985ﾈ99V??緯I??土井(頭痛外来初診.予約) 忠Z影?ｨ､?緯I?騏ﾉo??
産婦人科 刪ﾉ達.大森 傅ﾈ?闌?"疫ﾉo??ｒ?蜷X.小出 傅ﾈ?闌?"?c?2絣停?)Jｉ?"紕?伊達.大森 
歯科口腔外科 傀?b?ｾ見 ?ｹ62?｡田 冖靆?藤田 
再診 ?ｹ62駝靆?菅田.明見.藤田 ?ｹ62駝靆帝:?2?專c.明見.藤田 冖靆帝:?2?
6号舘2階 (血液.腫痩治療センター) 劍ｹb隶(ﾌｲ?ｩ?､?ｒ?許.岩戸(移植外来). 仍b隶(ﾌｲ?ｩ?､?ｒ?許.岩戸(移植外来). 仍b隶(ﾌｲ?ｩ?､?ｒ?
麻奥.片山(移植外来). 冑8卍饐?"?ｩ?､?ｒ?麻奥.片山(移植外来). 冑8卍饐?"?ｩ?､?ｒ?麻奥.片山(移植外来). 
岡谷 俑?b?蜥n 仍b?鋳?ﾂ垣 
※各診察日の担当医師につきましては､学会等の都合により､代診･代休とさせていただく場合がありますのでご了承くださいo
外来診療のご案内
【診療受付時間】 《初診》午前8時～1 1時
《再診》午前7時～11時
【診療開始時間】午前8時30分
【休　診　日】土曜日･日曜日･祝祭日･
年末年始(12月29日～1月3日)･
日本赤十字社創立記念日(5月1日)
董初めて受診する場合
｢診療申込書｣に必要事項をご記入の上､保
険証･各種受給者証を添えて初診受付へお
出しください｡受診されたことのない診療科
に受診される場合も同様です｡なお､紹介状
をお持ちの方は､一緒にお出しください｡初
診時特定療養費(2,1 60円)が免除されますと
■2回目からの受診
総合案内向かいの再来受付機で受付
を済ませ､受診科へお越しください｡毎
月1回､保険証､各種受給者証を確認
いたしますので､各ブロック受付でご
提示ください｡救急外来を受診された
方は初診受付にお申し出ください｡
■院外処方
お薬は原則として院外処方となりますム
■その他
検査によっては､料金を後日精算させ
ていただく場合がありますのでご了承
ください｡ご不明の点は遠慮なく医事
課までお問い合わせください｡
